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（第一乐章63-64小节，连接部主题）
    
（第一乐章51-52小节，副部高潮段主题）
可以看出前者和后者不仅有倒影关系，后面的画“ ”
标记地方都是对主部主题前三个音的移位变形，统一这一切的正
是那个 基本的主部主题。尾声其实也是再现部的一部分，它对
前面未尽的情感宣泄是一个必要的补充，并在统一的节奏型中以
快速的全奏有力收束了全乐章。
总体来看这首乐曲有着如下几方面特点：首先在调式音阶方
面，调性常不明确，且采用全音阶及不同调式的混合；其次是丰
富的和声，全曲有一半以上是七和弦，三分之一左右是三和弦，
其余大多数为九和弦，少数是十一和十三和弦，这些对丰富音
乐色彩起着重要作用；另外，主题动机的贯穿发展，使全曲富于
统一性，上面说过的第一乐章基本主题不仅在该乐章内有诸多的
变形，而且在后面的音乐中也总能见到它的影子； 后是充分发
挥了弦乐的性能，如变换丰富的音区、演奏技法等。可以感受到
德彪西在音色上面下足了功夫，使之带给人精美、微妙、朦胧的
感觉。它与《牧神午后》同被公认为是其进入成熟时期的代表作
品。
从形式来看，德彪西的作品精致、细腻、富于色彩感……通
过上述这首乐曲可以充分感受到，弥漫于其间的东方韵味与多变
的和声、透明纯净的织体是如何完美结合的；但这些其实并不足
以说明德彪西的独特魅力，因为它们并不是他一人独有的气质。
以追求色彩为例，在浪漫主义时代这样的作曲家可谓曾出不穷：
里姆斯基-克萨科夫、斯特拉文斯基、理查德﹒施特劳斯等，但
他们显然有各自不同的特点。如果分别与德彪西做个比较的话，
里姆斯基-克萨科夫仍属于十分传统的作曲家，而且他对外部世
界的描摹虽然充满幻想性，但更不乏“客观”，或者说，他的音
乐 具“画面性”，也 容易理解；斯特拉文斯基与理查德﹒施
特劳斯在现代性上是大大跨进了一步，比德彪西有过之而无不
及，他们的音乐也可以用五光十色来形容，但给人感觉更多的是
感官刺激，尤其是理查德﹒施特劳斯，简单来说，他们缺少德彪
西音乐中的那份“格调”。这种格调从何而来？这就涉及到德彪
西 具个人特质的艺术魅力——贯穿于作品中的象征性意味。首
先，德彪西或许从来没有打算用音乐去描绘客观的外部世界，而
是主观化的“表现”，类似中国传统美术中的“写意”。法国现
象美学代表杜夫海纳曾说过“艺术要达到真正的再现只有通过表
现这一途径，也即借助感性的魔力传达某种感情，通过这种感
情再现对象才能呈现出来”[1]。这句话尤其适合形容德彪西的音
乐。另外，即使德彪西对形式有着特别的追求，他的作品中仍蕴
含了深厚的情感和意趣，而不是某种简单的音乐游戏。
如果非要将德彪西与某种音乐以外的流派联系起来的话，
则他与象征主义文学的关系恐怕比同印象派绘画更近。以他 著
名的《牧神午后前奏曲》为例，原诗作者即为19世纪法国象征主
义文学三大先驱之一的马拉美，诗人在听过乐曲之后给出了极高
评价，甚至认为音乐的意境胜过了诗歌。象征主义文学本就有晦
涩的特点，但至少仍诉诸语言，而这种艺术形式一旦与非语义非
具象性的音乐联系起来，就更加暧昧不清了。德彪西也善于运用
类似“主导动机”的手法，但富予其以暗示型的象征性内涵，显
然不同于瓦格纳式的宣泄。在欣赏德彪西的作品时，感受其中被
象征性趣味所笼罩的朦胧情绪远比探究具体的指向性对象重要，
或者说明确的指向是根本不存在的。他的“大海”就是为了让听
众联想到日常所见的那个大海吗？当他进行创作的时候，当我们
听到那段音乐的时候，“大海”已不再是我们习惯意义上的大海
了，而是一种由大海所激发的诗意情怀，一种超越了自然的精神
表现。如果说德彪西打破了什么规则，那只是由于他找到了更贴
近内心的表情方式。
注释：
[1]杜夫海纳.《审美经验现象学》.170页.转引自于润洋《音乐史论新
稿》.32页.
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